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 “Remember Me, I will remember you. Be grateful to Me and do not reject faith”. 
(Holy Qur’an 2:152) 
 
“If anyone travels on a road  in search of knowledge, Allah will cause him to travel 
on one of the road of paradise”.  
(Prophet Muhammad SAW) 
 
Hidup akan baik-baik saja apabila semua orang di dunia ini sadar akan tanggung 
jawab dan perannya sebagai manusia.  
(Penulis) 
 
“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu 
adalah “mulai”. Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan 
kalau kita hanya memulainya.  
(Clifford Warren) 
 
Hidup adalah kesempatan dan hadiah dari Allah. Bersyukur atas anugerah tersebut, 
taat kepada-Nya, berjuang yang terbaik, dan melakukan segala sesuatu  
dengan sabar serta ikhlas. Hal tersebut yang harus kita jadikan prinsip  




Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib 
berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu cerdas  
akan menghasilkan anak-anak cerdas. 
 (Dian Sastrowardoyo) 
 
Kesalahan dalam hidup hanyalah ketika kita membuang waktu untuk melakukan hal 
yang tidak menghasilkan manfaat ataupun kebaikan, jadi jangan biarkan hidup kita 
dipenuhi penyesalan karena sering membuang waktu untuk hal yang tidak berarti. 
(Penulis) 
 
Jadikan diri kita bagai pohon yang rindang, dimana insan lain dapat berteduh. 
(Penulis) 
 
Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu 
saja. Tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Bahwa hidup harus menerima, 
penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus mengerti, pengertian yang benar.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab putus sekolah dan dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro 
Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini berjenis kualitatif 
dengan strategi studi kasus tunggal. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak 
putus sekolah, orang tua yang memiliki anak-anak putus sekolah, serta tokoh 
masyarakat di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 
Objek dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan anak putus 
sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan 
dampak negatifnya.  Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model interaktif. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, 
yang pertama triangulasi sumber data dan teknik atau metode.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab putus sekolah pada 
anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar terdiri 
dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang 
berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal terdiri dari rendahnya 
motivasi/ minat anak untuk bersekolah dan mengidap suatu penyakit. Faktor 
eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor eksternal terdiri 
dari: a) keterbatasan ekonomi, b) sosial/ budaya, dan c) geografis. Dampak negatif 
yang ditimbulkan bagi anak putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar terdiri dari: a) rendahnya wawasan/ 
pengetahuan anak, b) menciptakan pengangguran, c) kenakalan remaja, dan d) anak 
menjadi pengemis. 
 
Kata kunci: pendidikan, anak, putus sekolah, dampak. 
 
 
 
 
